





The Trial of a Collaborative Class in the University:
Preparation for the Class of “Japanese Oral Style”, Speech, Group Work and Presentation
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回数 授　業　内　容 回数 授　業　内　容
① ガイダンス ⑨ トレーニング８　雑談をする
② ガイダンス ⑩ トレーニング９　スピーチをする
③ トレーニング１　問い合わせをする ⑪ トレーニング10　会議で発言する
④ トレーニング３　お願いをする ⑫ トレーニング11　手順を説明する
⑤ トレーニング５　誘う、断る、謝る ⑬ トレーニング14　プレゼンテーションをする
⑥ トレーニング６　道や交通の案内をする ⑭ スピーチデー
















































































状況１ 状況２ 状況３ 状況４ 状況５ 状況６
扱わない １班 扱わない ３班 ５班 扱わない
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氏名 ３回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 10回 11回 14回 15回 家庭学習 スピーチ プレゼン 平均 評定
Ａ 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2.9 3.5 6 4.1 4
Ｂ 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2.6 3.5 5 3.7 4
Ｃ 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2.4 3 5 3.4 4
Ｄ 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2.7 3.5 4 3.4 4
Ｅ 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2.7 3.5 4 3.4 4
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